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V Á R O S I  SZÍNHÁZ.




Eredeti énekes vígjáték dalokkal és tánczczal 3 felvonásban Irta: Szigligeti Ede. Zenéjét irta Szerdahelyi József.
I. szakasz: A szom széd u r. Személyek:
Szilvay Tódor, professor — 
Oamilla kisasszony — 
Mariska, növendéke, árva -
—
Hevessi G. II 
Locsarekné. 1 
H. Csillag Amália. II:




11. szakasz: A két
Kányái, fogadós Mező-Telegden — Püspöki Imre.
Erzsi, leánya — — — Bogyó Ilonka. 
Gyuri, pinczér — — — Rózsahegyi K. 
Liliomfi, ) . , . — — Tapolczai Dezső. 
Szellemű,) szmeszek _  _  Krémer Jenő. 
Szilvay, professor — — — Hevessi G.
Legények. Leányok. Gazdák. Vásárosok. Czigányo
Svartz. Személyek:
Mariska, gyámleánya — — H. Csillag Amália. 
Szomszéd asszony — — Borcsainé."
Adolf, Svartz pesti fogadós fia — Nádasi József. 
Uracs — — — Halmai.
Legény — — — Vauk I.
Szolgáló Kányáinál — — Takácsáé, 
k. Történik: Mező-Telegden, Kányái korcsmájában.
Szilvay, professor — — 
Mariska, gyámleánya — 
Liliomfi, ) . , . — 
Szellemű,) színezek
Kányái, fogadós — — 
Erzsi, leánya — —
III. szakasz: K ánys
Hevessi G.





ti u ram . Személyek:
Gyuri, pinczér — — — Rózsahegyi. 
Svartz, pesti fogadós — — Sándor Emil. 
Adolf, fia — — — Nádasi József.
t-ső ) nersecutor ~  ~ ' Palóczi Pal-2-ik ) Peisecutor _  _  Hubai.
Legények. Leányok. Gazdák. Czigányok. Történik: Kányáinál.
H ely ára k : Földszinti v.I. emeleti páholy 3 frt. Családi páholy 4 Irt. II. emeleli páholy 2 frt. I. r. 
támlásszék 80  kr. II. r. tamlásszék 60  kr. III. r. lámlásszék 50 kr. Emeleti zártszék 40  kr. Földszinti 
állóhely 3 0  kr. Tanuló és katona-jegy 20 kr. Karzat 20 kr.____________________________________
Jegyek előre Válthatók a szinházi pénztárnál délelőtt 9 -1 2 -ig , délután 3—5-ig.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
jkík « » ■ ■
H o l n a p  Szombaton 1893. év Október hó 28-án:
Trapezunti herczegnö-
Offenbaeh operettéje 3 felvonásban,
Kiváló tisztelettel
rsrvi m rJ K S »  y  igazgató.
Folyó szám: 26.Debreczen, 1893, Nyom, % város könyvnyomdájában, - (Bgm, 8885.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1893
